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PERFILES DE ADN y BASES DE DA:IOS: WS DESAFfos DE l.AAurODETERMINACION
identificatoria, en el fondo repudia al pensamiento constitucional de un Estado de Derecho por
cuanto puede constituir la base de un modelo de Estado en que es factible realizar seguimientos casi
perfectos de la persona a través de las "huellas de ADN" que inevitablemente deja a su paso,
haciendo trizas la autodeterminación informativa. 18
En efecto, al constituir identidad de la persona, podría significar el inicio de un sistema
universal de identificación y seguimiento con finalidades de control social ilegítimas en el marco de
un Estado de Derecho.
7.- CoNCLUSIONES
Al terminar estas páginas sólo cabe enfatizar que la solución interpretativa propuesta, esto
es, basai-Ia protección de los datos concernientes a los perftles de ADN en el artículo 8 número 7 de
la Directiva 95/46/CE en vez de apoyarla en una interpretación abierta de lo que debe entenderse
por datos de salud, si bien sirve de mejor manera a la fmalidad que se persigue, la verdad es que no
es una solución de fondo y definitiva respecto de otras eventualidades que pudieren presentarse.
Básicamente se trata de una opción hermenéutica temporal, pues más temprano que tarde
el legislador comunitario, que fuera sorprendidu por el avance tecnocientífico, deberá volver a
pronunciarse con más acierto de forma de evitar la vulneración de derechos, ya que es evidente que
en este punto la Directiva 95/46/CE ha caído en obsolescencia.
Al respecto, sólo nos cabe recomendar la incorporación expresa de todos los datos de ADN
como datos sensibles para efectos de garantizar su debida protección pues, tal como nus recuerda
Ahti SAARENPM,
''El estdndardeprotección de datos ( . .) constituye un indicadorde la democracia: mientrtJs mds
eftctivamenteprotegemos nuestros datospersonales, mds cerca nos encontramos de la idea de
democracia. Ypor otro lado, podemospreguntarnos si un Estado sin legislación sobreprotección
de datospersonales es una r1emocmcia realmente': 19
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1.- INTRODUCCiÓN
Desde siempre la información que se posee de otros - y su acceso- ha constituido un bien
valorado y preciado por las personas, ya que les permite tornar decisiones más eficientes respecto de
una amplia gama de situaciones que van desde el ámbito estrictamente personal al profesional o
comercial. Corno sostiene Richard POSNER, esbozando una explicación a lo sefialado anteriormente,
'1 believesuchan explanation isposible, most clearly where an actualorpotencial relationship, whether
business orpersonal, aeates opportunities toprofit (monaarily ornot)ftom possessing inftrmation about
someone else".' Efectivamente la información y más espedficamente, una correcta y acertada infor-
, mación, es necesaria para la eficiente torna de decisiones y así obtener una ganancia.
En este último tiempo, esta demanda por información personal ha ido aumentando de la
mano de la tecnología. generándose un escenario de acceso a información de calidad y en forma más
rápida y económica para quien la necesite o la solicite. Este aumento en el mercado de la informa-
ción personal, ha generado que las personas se sientan ahora más amenazadas en su privacidad que
antmo. Surge, así, con más fuerza, el conocido conflicto o choque en la protección de distintos
bienes jurídicos: ¿Protegernos el derecho de las personas a mantener su información personal
alejada del conocimiento de terceros, les otorgamos el derecho a decidir sobre quién y cómo se
l'
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